














HAKUSANAT Graafinen suunnittelu, sarjakuvat, matkailu, Aasia 
Opinnäytetyöni käsittelee sarjakuvakirjan remasterointia eli 
sen laadun parantamista ja korjaamista.
Projektin tarkoituksena on ollut luoda uusi versio 
sarjakuvasta säilyttämällä mahdollisimman paljon sen 
alkuperäistä materiaalia sekä tuoda uusien piirrosten 
voimin tarinaan lisää syvyyttä ja sisältöä, että visuaaliseen 
ilmeeseen näyttävyyttä. 
Käyn läpi lukijoiden ja kustantajien toiveita ja kommentteja, 
tutkin muiden tekemiä matkasarjakuvia ja kerron 
matkasarjakuvani remasteroinnin eri työvaiheista.
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My graduation project concerns about remastering a comic 
book i.e. improving and fixing its quality.
The purpose of this project has been to create a new 
version of a comic book preserving as much as possible of its 
original material and also adding new illustrations to bring 
more depth and content to the story and impressiveness to 
the books visual appearance.
I’ll go through the comments and wishes of different 
readers and publishers, explore travel comics made my 
other artists and then I’ll tell about the different work 
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Julkaisin 2014 omakustanteena matkasarjakuvan Zombailut – Kaak-
kois-Aasian rinkkarit reissussa piirrettyjen kuvien pohjalta ja nyt olen te-
kemässä kyseisestä opuksesta laajennettua versiota.
Omakustanteen tekoon minulla oli tuolloin liian vähän aikaa ja am-
matillista osaamista, joten kirjan visuaalinen anti jäi hieman puolitie-
hen. Itse tarinasta eli reissusta jäi myös paljon olennaisia asioita liian 
lyhyesti tai kokonaan kertomatta. Tällä uudella versiolla kirjasta olisi 
tarkoitus korjata asia. 
Pyrkimyksenä sarjakuvallani on tavoitella ihmisiä jotka ovat kiinnostu-
neita sarjakuvista ja/tai matkustamisesta. Mikäli eivät ole vielä kiinnostu-
neita, niin sarjakuvillani toki pyrin saamaan heidät kiinnostumaan niistä.
Sarjakuvien tekijänä olen viime vuosina erikoistunut juurikin mat-
kasarjakuviin.  Olen onnistunut saamaan kustannettua kaksi opusta-
ni liittyen matkailuun. Ensimmäinen teoksistani on autobiograafinen ja 
yleisesti reppureissauskulttuuria ja -mentaliteettia koskeva teos Zom-
bailut – Tummaa paahtoa (Johnny Kniga, 2016). Toinen teoksistani pyr-
kii saamaan lukijat lähtemään ulos suorittamaan erinäisiä haasteita 
roolipelien hengessä. Kyseinen teos kulkee nimellä Zombailijan pelikirja 
(Johnny Kniga, 2017). Tästä remasteroidusta versiosta mitä tämä opin-

















Taustoitusosiossa kerron lyhyesti luonnoskirjani historiasta ja sii-
tä miten siitä kehittyi omakustannekirja. Käyn läpi sarjakuvasta saatu-
ja palautteita sekä muiden tekemiä matkasarjakuvia. Niiden ja uusien 
ideoideni pohjalta kirjoitan ja piirrän sitten uuden version siitä mitä 
reissussa tapahtui. Viimeistään tässä vaiheessa lienee syytä huomaut-
taa, että keskityn tässä opinnäytetyön kirjallisessa osiossa pääasiassa 
kirjan graafiseen ilmeeseen, enkä niinkään itse tarinan sisältöön.
Ennen kuin siirrymme uuden version kimppuun ja sen työvaiheisiin sen 
tarkemmin, hypätään ensin kymmenen vuotta ajassa taaksepäin, kun 
olin parikymppinen pojankloppi ensimmäistä kertaa vieraassa maassa 
omin nokkineni. 
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Idea tehdä matkasarjakuvaa sai siis virallisesti alkunsa vuonna 2007 
kun työskentelin Irlannissa ja mietin, että olisipa hienoa piirtää sarja-
kuva kaikesta kokemastani siellä. Elämä siellä tosin oli sen verran arkis-
ta, että päätin säästellä ideaa myöhemmäksi. Kun 2010 tajusin aloittaa 
säästämään rahaa Aasian matkaa varten, kaivoin matkasarjisidean ta-
kaisin kuvioihin. 
En suunnitellut etukäteen sarjakuvan käsikirjoitusta tai visuaalis-
ta tyyliä juuri mitenkään. Pakkasin pari mustaa tussia ja luonnoskirjan 
reppuuni ja lähdin Aasiaan vuonna 2011 sillä suunnitelmalla, että takai-
sin en tulisi ennen kuin luonnoskirja olisi täynnä sarjakuvasivuja, joita 
olisi sitten vanhana miehenä hauska lueskella kuolinvuoteellani.
Matkan aikana piirtelin kirjaa, milloin missäkin ilman luonnostelua ja 
ihmiset kyselivät mitä oikein teen. Osa omatoimimatkaajista pyysi jos-
ko voisin laittaa sivut näkyville nettiin (blogiin) heidän luettavakseen. 
Osa kysyjistä ei osannut edes kirjaani lukea, mutta se ei kuulemma hai-
tannut. Pelkkä kuvien katselu heille riittäisi. Kahdeksan kuukautta myö-
hemmin minulla oli 125-sivuinen luonnoskirja täynnä sarjakuvasivuja, 
joten oli aika palata Suomeen.
En kanssamatkustajien pyyntöä toteuttanut kuin vasta puoli vuot-
ta sen jälkeen, kun kotiin pääsin. Jouduin hetken asiaa miettimään keh-
taisinko jutut nettiin laittaa, koska ne olivat sen verran henkilökohtai-
sia. Sitten ajattelin, että juuri sen vuoksihan minun pitää sivut julkaista. 
Halusin jakaa myös niitä reissaamisen likaisia yksityiskohtia enkä vain 













Valokuvat © Kai Vaalio
Skannaan kirjan kaikki sivut, muokkaan piirrokset mustavalkoisiksi 
ja pistän sivut ilmaiselle blogisivustolle ihmisten luettavaksi. En korjaa 
kirjoitusvirheitä, poista mitään ruutuja tai lisäile värejä. 
Jaan linkin sarjakuvaani Facebookin, Futisforumin ja Pallontallaajien 
keskuudessa. Kävijämäärä sivuilla oli suhteellisen pientä jopa Suomen 
mittapuulla mitattuna, mutta olen itse tyytyväinen, koska aikaisem-
mat sarjakuvani eivät olleet saaneet lukijoita lähellekään yhtä paljon. 
Zombailut-sarjakuvaani käytiin siis katsomassa ensimmäisen vuoden 
aikana 15 000 kertaa. Lukijoiden palautteista päätellen suuri osa heistä 
















Kannatti laittaa sarjakuvani ilmaiseksi luettavaksi nettiin ja jakaa link-
kiä eri forumeille, sain nimittäin paljon positiivista palautetta sivuista. 
Tässä osa niistä.
”Tää on kyllä aivan loistava.” (Nimimerkki Perusveijo, FutisForum2)
”Luin yhdeltä istumalta. Aivan loistavaa juttua, hauskoja strippejä 
ja reissupäiväkirja jota jaksoi kerrankin lukea. Jos innostut tekemään 
vaikka omakustanteen, voin ostaa yhden kopion!” (NImimerkki kup-
liss, Pallontallaajat)
”Peukutukset täältäkin.  :) Tuli tosiaan himo lukea läpi yhtä soittoo 
ja pääsi tosi hyvin fiilikseen mukaan. Tietty varmaan vaikuttti sekin, 
että useimmat paikoista tuttuja ja tuntemuksiinkin tuli samaistut-
tua.” 
(Nimimerkki KorbSe, Pallontallaajat)
”Kulttiklassikon aineksia. Luin läpi kahdelta istumalta.” 
(Nimimerkki Räppenzäp, Pallontallaajat)
”Kyseessä varmasti yks parhaista suomalaisista sarjakuvista mitä 
oon lukenu aikoihin. Niinku Jeffrey Brown ois tehny Guy Delislen mat-
kapäiväkirjasarjiksen ja King Cat Comicsin John Porcellino heittäny 








”Teethän latinoista vastaavan?” (Nimimerkki Viajar, Pallontallaajat)
”Alussa olin vähän skeptinen, mutta ajattelin että pakko nytt ainakin 
vähän lukea ennen kuin tuomitsee. Ja hyvä vaan että lueskelin koska 
en voinut lopettaa. Tämä on kyll kaikkien aikojen paras matkapäivä-
kirja mitä mä olen lukennut” (Nimimerkki wanttogo, Pallontallaajat)
”Olen ehtinyt Singaporeen, ja pahimmat repeilyt aiheuttaneet mörkö 
viidakkoteltan ulkopuolella ja ”vähän ku ois Lahdessa”.”
(Nimimerkki Kuhstallmann, FutisForum2)
”...Siis vitun hyvää kamaa...” 
(Palaute emailitse)
”Suomen sarjakuvatasossa tämä olisi ihan ”ei omakustannekin”.. hy-
vää kamaa” (Nimimerkki kenno, Pallontallaajat)
”Kannattaisi varmaan tarjota jollekin kustantamolle? Pesee nimittäin 
aika pirun monta ”oikeaa” sarjakuvaa. Kiitokset tästä!” 
(Nimimerkki culture, Pallontallaajat)
Näiden innoittamana päätän lähettää sarjakuvani eri kustantajille ym-
päri Suomea luettavaksi toivoen samalla, että joku heistä sarjakuvani 













Sain odotella kustantajilta vastauksia kirjani kustantamisesta pahim-
millaan puolikin vuotta. Monet eivät ole vielä tähänkään päivään men-
nessä vastanneet mitään. Tässä osa saamistani anonyymien kustantaji-
en sähköpostikommenteista:
”Tutustuimme ”Zombailut”-sarjakuvaasi. Valitettavasti meidän on 
todettava, että se ei sovi kustannuslinjaukseemme.”
”Olemme tutustuneet käsikirjoitukseenne, mutta valitettavasti se 
ei sovi kustannusohjelmaamme. Nykyisessä työtilanteessani minul-
la ei valitettavasti ole mahdollisuutta varsinaisen palautteen antami-
seen.”
”Kiitos tarjouksesta. Mutta. ________n kustannustoiminta on valitet-
tavasti tyystin telakalla, koti-isänä lapsen kanssa kotona, aikaa bis-
neksille vähänlaisesti.”
”Vuosi 2013 on täynnä ja kustantamo muutenkin aika epämääräisellä 
pohjalla, koska sarjakuva myy koko ajan huonommin... Toivottavasti 
löydät julkaisijan, äkkilukemalta tuntuu toimivan ihan hyvin.”
”Kiitoksia sarjakuvanäytteestä - hyvän näköistä tavaraa tien pääl-




”Kirja on kiinnostava, mutta ei valitettavasti sovellu tämänhetkiseen 
kustannusohjelmaamme.”
”Valitettavasti sarjakuvanne ei sovellu kustantamomme linjaan. Sii-
nä on kyllä paljon hauskoja kohtia ja pääajatus on hyvä, joten uskon, 
että jokin muu kustantamo voisi hyvinkin olla kiinnostunut.”
”...Runsaasti ideoita ja helvetisti energiaa, mutta piirrosjälki ei vie-
lä pysy ihan ideoiden ja energian perässä. Mutta se on toki asia, joka 
muuttunee sitä mukaan, kun työstät käsistä ja tyyliäsi.”
Koska yksikään kustantajista ei julkaissut teostani, päätin tehdä sarja-
kuvastani omakustannekirjan. Halusin kaiketi näyttää tällä peliliikkeel-
lä oma-aloitteisuuttani ja sitä, että en luovuttaisi hevillä. Halusin myös 


























Työstin omakustanteen kimpussa pari kuukautta muiden töiden ja 
koulun lomassa pari tuntia illassa.
En oikolukenut kirjaa tai korjaillut muutenkaan piirrosten virheitä mi-
tenkään. Lisäilin kirjaan valokuvia, kuitteja mitä matkalta oli tarttunut 
mukaan, tekstinpätkiä, kaikkea mahdollista mitä mieleen tuli. 200-si-
vuinen omakustanne ilmestyi tammikuussa 2014.
Guerrilla marketingia (nykypäivänä se lähinnä tarkoittaa somemark-
kinointia) hyödyntäen onnistuin myymään kirjaa kuukaudessa noin 200 
kappaletta. Onnistuin kirjaani saamaan jopa Helsingin Akateemisen 
kirjakaupan hyllylle, joka oli henkilökohtainen virstapylväs elämässäni. 
Kaiken tämän jälkeen päätin siirtyä seuraavan projektin pariin ja hauda-



























Reissun päällä onnistuin napsimaan 
myös muutamat valokuvat (Nepal 2012).
© Kai Vaalio
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”Same same but different.”
– Vanha aasialainen sanonta
Kaksi vuotta sen jälkeen, kun omakustannekirjani ilmestyi, päätän 
aloittaa työstämään kirjastani uutta ja paranneltua versiota. Kuten jo 
johdan ossa mainitsinkin, minua jäi vaivaamaan alkuperäiskirjan ulko-
asu ja tarinan puuttuvat palat. Ulkoasussa minua muun muassa vaivasi 
se miksi ihmeessä painatin kirjan B6-kokoon koska se sai kirjan jo muu-
tenkin pienet tekstit entistä pienemmiksi ja vaikeammin luettaviksi. Mi-
nun olisi myös kannattanut piirtää lisäsivuja kirjaan pelkkien tekstien 
sijaan. Olen aina ollut sitä mieltä, että jos tekee jotakin niin tekee sen 
sitten parhaansa mukaan ja omakustannetta en tehnyt parhaani mu-
kaan. Toki voin vierittää syyn aikataulullisten ongelmien niskaan, mut-
ta valitettavasti osasyynä oli myös laiskuus. Minulla oli omakustanteen 
kanssa täysi taiteellinen vapaus, enkä hyödyntänyt sitä tarpeeksi.
Tiesin, että saisin aikaiseksi paljon laadukkaamman teoksen, mikä-
li uhraisin sille vielä tuhatkunta työtuntia. Tällä kertaa myös tavoittee-
nani on löytää kirjalle kustantaja, koska se helpottaa taakkaa painatus-
kustannuksissa ja erityisesti markkinoinnissa. 
Remasteroidun version tekeminen alkaakin lukijoiden kehittävien pa-




Mielestäni on tärkeää hyödyntää lukijoiden kommentteja, kun ryhdyn 
uutta versiota työstämään. Nimittäin ilman heitä sarjakuvani ei olisi 
ikinä päätynyt muiden käsiin omieni lisäksi. Tavoitteenani on saada re-
masteroidusta versiosta sellainen, että sen ostaa mieluusti kirjahyllyyn-
sä myös ne, jotka ovat alkuperäisenkin version lukeneet.
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, laitoin linkin sarjakuvastani Futisfo-
rumille ja Pallontallaajat-forumille. Tässä muutamia heidän parannus-
ehdotuksiaan sarjakuvaani varten. Varoitus! Osassa aavistuksen rivoa 
kieltä käytetty:
”Jos joku miinus pitäisi sanoa, niin Intia-osuudelta odotin enemmän, 
sillä tyylilläsi siitä maasta ja siellä matkustavista olisi voinut irrota 
todella iskevää tavaraa.” (Nimimerkki keiku, Pallontallaajat)
”Pilluntouhuja olisi saanut piirellä enemmän, kun niitä kuitenkin var-




   When you talk, you are only repeating what you 





”Tykkään huumorista ja sarjakuvallisesta annista, mutta eihän täs-
sä tapahdu mitään, mikä tekee lukemisesta hiukan puuduttavaa. Oli-
sit vaikka keksinyt enemmän sekoiluja/tilanteita ja piirtänyt niitä pil-
lutouhuja, etkä vain vihjannut. En ole tosin kohderyhmää, kun ei nuo 
kaukoidän turistireissut nappaa millään tasolla, joten ehkä reppureis-
saamisesta kiinnostuneet saavat enemmän irti...
...Kun kyseessä on sarjakuva, niin niitä arkipäiväisiä juttuja ja tylsiä 
tapahtumia voi karrikoida sekä pyrkiä revittelemään. On täysin mah-
dollista tehdä kiinnostavaa sarjakuvaa siitä, että ei tee mitään ja käy 
päänsisäistä dialogia, jostain ihan älyttömistä jutuista. Missä Kait-
su oli nytkin onnistunut, mutta sitä olisi voinut olla vielä enemmän ja 
omia ajatuksia olisi pystynyt vielä kärjistetymmin esittämään...”
(Nimimerkki murdock, FutisForum2)
”...Varsin viihdyttävää luettavaa vaikka välillä tulikin samanlainen olo-
tila, kuin 90-luvulla ystävien tuputtaessa lomadiojaan. En oikein osaa 
sanoa löytyykö tuosta kaupallista potentiaalia, sillä kuten murdock jo 
kirjoitti niin actionia vähän puuttuu. Reissupäiväkirjaksi mitä parhain 
ja onpahan ainakin omaperäinen muisto reissusta tavanomaisten valo-
kuvakansioiden sijaan...”  (Nimimerkki Totaalvoetbal, FutisForum2)
”Ei välttämättä tarvitse kaasutella, mutta vähän syvemmin voisi ker-
toa kaikesta. Olisi kiva tietää tarkemmin, että millainen se vapauden 
fiilis siellä on, miltä tuntuu kun vituttaa eikä sadan kilometrin säteellä 
ole yhtäkään tuttua kasvoa, millainen tunne on istua nälkäisenä ja ja-
noisena intialaisessa bussissa, kun matkaa on jäljellä vielä kuusi tun-
tia. Helvetin hyvähän tuo teos oli jo nyt, mutta pikkaisen enemmän 
syvyyttä juttuihin ei tekisi pahaa. Oli loistava se pätkä missä kerroit 
huomanneesi, ettet ole nauranut useaan päivään, ja kuinka tajusit sen 
ja mistä se johtui. Juuri sellaisia toivoisi vielä enemmän, tavallaan vie-
lä enemmän sitä matkailun päänsisäistä prosessia kuin sitä mitä siellä 
matkalla nähtiin ja tehtiin.” (Nimimerkki Näätäkeisari, FutisForum2)
”Eniveis aika lailla samoja havaintoja, eli lisää actionia ehkä ois tosiaan 
kaivannut. Tai ehkä enemmnä sellasta tarkemmin kuvailevaa meinin-
kiä, nyt tuntu aina välil, että ”tästä ois kiva tietää lisää” ja sit olitki jo 
seuraavassa maassa.” (Nimimerkki AmmoniumKLO, FutisForum2)
”Jatka harrastamista, kun vielä olet nuori ja kaunis ja seuraavaan sar-
jakuvaan hieman enemmän käytännön vinkkejä joukkoliikenteestä... 
Tsemiä!” (Nimimerkki vili bin ali muhammad, FutisForum2)
Lukijat keskittyivät lähinnä antamaan palautetta itse tarinasta, eivät-
kä niinkään kirjan visuaalisesta annista. Sama homma oli kustantaji-
en kommenttien kanssa yhtä lukuun ottamatta. Miten sitten lähtisin 
muokkaamaan kirjani ulkonäköä eheämmäksi ja kiinnostavammaksi? 
Yksi hyvä tapa ainakin on tutustumalla muiden tuotoksiin ja niiden vi-
suaalisuuteen. Niistä lisää seuraavaksi.
© Kai Vaalio
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En tutustunut ennen omakustannekirjan tekoa muiden tekemiin mat-
kasarjakuviin, koska en halunnut ottaa liikaa vaikutteita heidän töis-
tään. Halusin luoda jotakin aivan omaa. Tätä remasteroitua versiota 
varten ajattelin kuitenkin kokeilla uutta lähestymistapaa ja tutustua 
muutamaan teokseen.
”Kentän ja kilpailijoiden läpikotainen tuntemus muutti käsitystä it-
sestämme...Tiesimme pystyvämme tekemään parempaa ja kunnian-
himoisempaa jälkeä kuin useimmat muut...Meitä paremmin onnistu-
neilta taas saatoimme oppia.” (Rantala ja Milonoff 2015, 7)
Yksi tapa on siis tutustua muiden tekemiin tuotoksiin ja ottaa oppia 
heidän tekemisistään – sekä onnistumisista että epäonnistumisista.








Mikäs sen hienompaa kuin huomata, että ensimmäinen suomalainen 
sarjakuva on kuin onkin matkakertomus. Kyseessä ei toki ole tekijän au-
tobiograafinen matkasarjakuva joita itse teen vaan seikkailu tekijän oman 
päänsä sisällä, jossa hän kuljettaa kirjan kolme päähenkilöä Professori Iti-
kaisen, Kapteeni Pyöryläisen ja Jukka Hyöryläisen aina Suomesta Afrikkaan 
ja sieltä Kiinan kautta Pohjoisnavalle asti.
Nopeasti etenevä tarina on jaoteltu yksi ruutu per sivu-tyyliin, joka antaa 
yksityiskohtaisille piirroksille tilaa hengittää.  Mustien viivojen alta pais-
taa tekijän luonnosviivat, joista tulee melkeinpä mieleen, kuinka sarjaku-
van olisi Professori Itikainen itse piirtänyt tämän hurjan seikkailun heidän 
matkan aikana. Itse kaipaisin kirjaan lisää luettavia sivuja koska nyt ruutu-
jen väliin jää hieman liikaa mielikuvituksen varaa, joka toki on aina hieno 
tehokeino sarjakuvissa (McCloud 1994, 66-80), mutta tässä ruutujen vä-
leihin jää liikaa mielikuvitukselle tilaa. Kuten lukijani minulle huomautti-
vat, kiinnostaisi lukea lisää jostakin aiheesta, mutta sitten ollaankin jo toi-




















”Palkitun tekijäkaksikon Aya-teossarja esittelee afrikkalaista arkea ai-
van toisenlaiseen tyyliin kuin olemme tottuneet. Ei jatkuvia katastrofeja 
vaan todellista elämää.” (kirjan takakansi)
Kirjan tapahtumat ovatkin juuri niin arkisia, mutta kuitenkin sen ver-
ran omituisia, että niiden voisi kuvitella olevan suoraan kirjailijan nuo-
ruudesta napattuja.
Clément Oubrerien eläväiset kuvat toimivat täydellisesti Abouetin 
tekstien kanssa. Hahmot ovat kuin karikatyyrejä oikeista ihmisistä joka 
vain vahvistaa käsitystäni siitä, että kirjan tapahtumat ja henkilöt ovat 
oikeita. Viivan käyttö on muuten hyvin nopeaa vetoa, joka elävöittää 
hahmoja ja maisemia. Sivuilla on pääasiassa kuusi ruutua, mutta aina 
välillä seassa on myös koko sivun kokoisia piirroksia antamassa lukijalle 
hieman hengitystilaa. Värimaailma sopii täydellisesti afrikkalaisen tun-
nelman luomiseen. Hiki tulee pelkästä kuvien katselusta.

























Kyseinen kirja voitti vuoden parhaan albumin palkinnon Angoulêmen 
sarjakuvafestivaaleilla 2012.  Delisle on yksi tunnetuimmista matkasar-
jakuvien tekijöistä tällä pallolla.
Ottamatta tässä teoksessa sen suuremmin kantaa itse tarinaan, puu-
tun vain kirjan visuaaliseen antiin. Itseäni häiritsee kirjan pienet ruu-
dut valtavasti.  300 sivua pääasiassa 5x5cm ruutuja ei tee kirjasta sil-
mälle mitenkään kovin nautinnollista kokemusta. Eivätkä kuvatkaan 
ole omaan silmääni kovin taidokkaasti tehtyjä, että niitä jaksaisi pidem-
pään katsella. Ne ajavat toki asiansa, mutta matkakirjoissa haluaa tut-
kia maisemia, vaikkeivat ne olisikaan pääosassa. Delisle takuuvarmasti 
osaa piirtää, joten kaipaisin taustoihin lisää yksityiskohtia. Hahmot toi-
mivat kaikessa yksinkertaisuudessaan loistavasti, koska yksinkertaisesti 
piirrettyihin hahmoihin on helpompi samaistua (McCloud 1994, 28-59).
Lukunautintoa ei auta hieman tunkkaiseksi jääneet värit. Lieneekö 
sitten  paperin vika vai minkä, mutta tällaiset murretut värit eivät sovi 
matkakirjoihin. Tulee liiaksi mieleen Pohjolan kylmät maisemat. Tässä 
opuksessa siis seikkaillaan Lähi-idässä ja voisi kuvitella, että siellä väri-





















Kirjan tapahtumat ovat kuvitteellisia, mutta hyvinkin todentuntuisia. 
Tietäväisen taitava kädenjälki, vaihtelevat ja dramaattiset kuvakulmat 
tekevät kirjan lukemisesta varsin miellyttävän lukunautinnon. Olisin 
kaivannut johonkin väliin hieman vaihtelua värimaailmaan, ei käy toki 
kieltäminen, etteikö kirjan hiekkainen, harmaa, likaisenruskea sovi kir-
jan teemaan ja tarinaan tunnelmaan, mutta pieni vaihtelu olisi tehnyt 
terää näinkin pitkälle tarinalle.
Kyseessä ei ole reissulle mukaan pakattava opus, sillä se on reilusti 
A4-kokoa suurempi ja kovakantinenkin teos kaiken lisäksi. Tuskinpa kir-
jaa on tarkoituskaan ottaa matkalle mukaan, vaikka kuinka mieli teki-
sikin. Lähinnä mietin omaa kirjaani varten, että lienee parasta pitäytyä 
pehmeässä kannessa ja maksimissaan siinä A5-koossa. 
Kirjan typografia ei omaan makuuni oikein sovi kuvitusten kanssa. Itse 
olisin ehkä käyttänyt valkoisten puhekuplien sijaan mustia puhekuplia ja 
niiden päällä valkoista tekstiä. Kenties siten puhekuplat eivät söisi liikaa 
huomiota kirjan hienoilta kuvituksilta.

























Valitettavasti ranskan kielen taitoni ovat sen verran olemattomat, että 
ymmärrän hyvin vähän kirjan tarinasta. Tämä ei tosin haittaa, koska kir-
jan visuaalista antia katselee ihan mielellään. Tarina on piirretty omien ha-
vaintojeni mukaan halvimmilla mahdollisilla tusseilla joita itsekin teini-
vuosinani käytin, koska ei ollut varaa parempiin. Kirjailija kertoo vanhoilla 
päivillään omasta punk-nuoruudestaan ja matkastaan Wienistä Roo-
maan. Hieman kömpelö piirrosjälki istuu hyvin tähän maailmaan. Omas-
sa kirjassani kerron myös vanhoilla (?) päivilläni viisi vuotta sitten tapah-
tuneista asioista, joten pitänee ottaa oppia Lustin tyylistä.
Tätäkin opusta vaivaa se, että värimaailma on kovin yksipuolinen, mus-
tan tussin lisäksi ei ole nimittäin käytetty kuin vihreitä väriläiskiä tuo-
maan lisäeloa piirroksiin. Vihreä toki sointuu kannen punaisen kanssa 
vastavärinä vallan mukavasti, mutta olisiko liikaa pyydetty, jos edes jo-
kin osio olisi eri värillä väritetty.  Lähes 500 sivua kuitenkin tuota samaa 
vihreä käytetty, vaikka maailmasta löytyisi muitakin värejä.
Onneksi kuvakoot ja kuvakulmat vaihtelevat kuitenkin sen verran moni-
puolisesti, että mieleni minun tekevi etsiä käsiini kirjasta sellainen ver-

















Lue mitä tapahtuu, kun nuori nainen lähtee äitinsä kanssa Amerikasta 
Pariisiin kuudeksi viikoksi. Hieman yllätyksettömään tarinaan kun yhdis-
tetään hieman laiskahkot piirrokset, mitäänsanomattomat valokuvat ja 
järkyttävä määrä tekstiä suhteessa piirrosten määrään niin voin kertoa, 
että ainakin itselleni teki tiukkaa lukea kirja loppuun. 
Koko sisältö on piirretty ja rajattu joka sivulla sivunkokoisten kehysten 
sisään, joka on varmasti pakottanut tekijän hieman arveluttaviin ratkai-
suihin sivuja suunnitellessaan. Missään vaiheessa näitä raameja ei rikota 
piirtämällä esimerkiksi niiden ylitse. Olisiko joillakin sivuilla raamit voi-
nut jättää esimerkiksi kokonaan pois. Pelkästään se olisi varmasti tuo-
nut hieman elävyyttä kirjan visuaalisuuteen. Tekijä vaikuttaa pätevältä 
piirtäjältä, joten on harmi, ettei hän hyödyntänyt sitä taitoa tarpeek-
si, kun kirjaa teki. Liian tasapaksua jälkeä omaan makuuni. Pakko tutkia 
onko tekijä tehnyt lisää näitä matkakirjoja ja mahdollisesti uskaltanut 
lähteä hieman syvemmille vesille kalastamaan.
Ennen kuin vallan katkeroidun ja muutun täyspäiväiseksi kriitikoksi, 





















Pakko tosin mainita teille vielä seuraavat matkasarjakuvat, joihin kan-
nattaa myös tutustua: Olivier Kuglerin Mit Dem Elefantendoktor in 
Laos, Benoît Guillaumen ja Carnet D’asien Chúc Sú’c Khóe, Aino Sutisen 
Vaimoksi vuorille sekä tietysti Hugo Prattin maan mainiot Corto Malte-
set. 
Yllättävän vähän löytyy sellaisia matkasarjakuvia mitä olisi tyystin 
matkan aikana piirretty. Siinä mielessä alkuperäinen sarjakuvani jon-
ka Aasiassa piirsin, on melkoisen ainutlaatuinen. Tuskin on ketään, joka 
olisi ainakaan yhtä mittavaa sivumäärää saanut aikaiseksi matkan aika-
na. Korjatkaa oitis, mikäli olen väärässä.
Muita sarjakuvataiteilijoita joiden töistä olen itse ottanut vuosien 
saatossa oppia ja joihin kannattaa tutustua on Robert Crumb, Don 
Rosa, Bill Watterson, Jack Davis ja Matt Groening. Toki löytyy muitakin, 
mutta siinä muutama mainitakseni.
Joka tapauksessa, kannatti käydä läpi muiden tekemiä matkasarja- 
kuvia: niiden pohjalta on huomattavasti helpompaa  










STORYBOARDIA Käyn läpi alkuperäisteoksen jokaisen ruudun, työstän niistä visuaalisesti antoisempia ja samalla muokkaan tarinaa hieman hitaammin eteneväksi 
ja muutenkin koherentimmaksi eli yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. 
Yksi hyvä tapa antaa kuville lisätilaa hengittää, on muokata joistakin 
kuvista huomattavasti suurempia ja yksityiskohtaisempia. Omakustan-
teessa osa ruuduista oli liian tukalia, niillä ei ollut tilaa hengittää. Yh-
dessä kohtaa kirjaa tarinan päähenkilökin tästä huomauttaa.
Joidenkin ruutujen väliin on myös hyvä lisätä kuvia, jotta tarinan tem-
po hieman rauhoittuisi toivomalleni tasolle.  Haluaisin sen olevan sillä 
tasolla, että lukija lukisi dialogia samaan vauhtia kuin ihmiset normaa-
listikin puhuvat keskenään. Oli sitten kyseessä rauhallinen jutustelu-
tuokio tai kiihkeä riitely hahmojen kesken. Tässäkin hyödynnän Unders-
tanding Comics -kirjan oppeja, jossa kerrotaan ruutujen koosta ja miten 
ne vaikuttavat lukunautintoon (McCloud 1994, 94-116).
Kuten aikaisemmin mainitsin, olin omakustannetta tehdessä hieman 
laiskalla tuulella, enkä esimerkiksi piirtänyt oleellisia tarinan kohtia kir-
jaan mukaan vaan jätin ne tyystin pois tai kirjoitin ne tylsästi mukaan 
tekstin muodossa. Tähän uuteen versioon piirtäisin kyseiset tekstit joko 




Ennen itse storyboardin tekemistä käyn mielessäni läpi koko matkan 
ja teen muistojeni pohjalta listan asioista mitä mahdollisesti haluaisin 
uuteen versioon kirjasta mukaan. Kahdeksan kuukauden matkan läpi-
käyminen pään sisällä ei ole nopea homma, joten tähän kului aika pal-
jon aikaa. Lisää juttuja tuli vielä myös mieleen, kun aloin itse storybo-
ardia työstämään, kaikkea kun ei voinut heti muistaa. Alla osa noista 
muistiinpanoista mitä minulle tuli mieleen. Kun olin lisännyt tietyn ju-
tun storyboardiin mukaan, viivasin kyseisen kohdan yli.
Kaiken kaikkiaan kirjaan on tulossa noin 300 sivua sarjakuvaa. Esittelen 
muutaman aukeaman avulla, miten olen  muokannut alkuperäiskäsikir-
joituksen sivut uuteen uskoon.
Leikkelen parit omakustannekirjani kappaleiksi, kun ryhdyn storybo-
ardia tekemään A4-papereille, jotta minun ei tarvitsisi piirtää kaikkea 
storyboardia varten. Siinä samalla näen, mitkä alkuperäiskuvat voisin 
sisällyttää myös uuteen versioon. Teippaan kyseiset ruudut A4-kopiopa-
pereille ja lisäilen uusien ruutujen luonnokset tekstien kera. Aikaa tähän 















Kirjassa kuljetaan 11 eri maan halki, joten jokaisen 
maan alkuun on hyvä laittaa koko aukeaman kokoinen 
viesti lukijalle, että nyt maa vaihtuu. © Kai Vaalio
4 2
Joitakin tarinan osia venytän aika paljonkin. Kuten 
tässä esimerkissä venytän tarinaa yhdestä ruudusta 
kokonaiseksi aukeamaksi. © Kai Vaalio
4 3
Storyboardin sivujärjestys ei toki ole aina lopullinen. 
Tämänkin aukeaman sivujen paikat ovat vaihtuneet. © Kai Vaalio
4 4
Annan joillekin kuville enemmän tilaa hengittää ja joitakin 
kuvia suurennan, jotta kuvakokoihin tulisi vaihtelua. © Kai Vaalio
4 5
Aina välillä minun ei tarvitse koskea alkuperäisiin kuviin 
lainkaan, jos ne on mielestäni hyvin piirretty ja selkeästi 
tekstattu. Ympärille saatan ujuttaa uusia piirroksia.
© Kai Vaalio
4 6
Osassa aukeamista en koske alkuperäisiin piirroksiin 
lainkaan vaan kirjoitan pelkät tekstit uudestaan.
140 aukeamaa storyboardia myöhemmin siirryn 
seuraavan työvaiheen kimppuun, joka on luonnostelu. © Kai Vaalio
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3.2
Kuten alkuperäisteoksessa, uudessa versios-
sa käytän myös luonnostelua harvoin koros-
taakseni improvisaation illuusiota (Ajaye 2002, 
15). Improvisoitu naurattaa enemmän ja se on 
kirjan yksi tarkoituksista – naurattaa lukijaa ää-
neen ajoittain. Käytän luonnostelua vain sellai-
sissa kuvissa mitkä vaativat tarkempaa jälkeä 
ja missä tunnen oloni epävarmaksi piirtää il-
man minkäänlaisia apulinjoja tai vastaavia. Eri-
tyisesti isoissa kuvissa tämä on tarpeen koska 
piirtoterä helposti karkaa omille teilleen pitkiä viivoja tehdessä.
Luonnostelussa käytän sinistä puuvärikynää, joten kun skannaan ku-
vat, saan vaivattomasti kynänjäljet näkymättömäksi. Lyijykynällä luon-
nostellessa kun  joutuu kaiken kumittamaan pois paperilta ennen kuin 
kuvat skannaa tietokoneelle, joka on mielestäni ohittamisen arvoinen 
työvaihe näin suuren sivumäärän kanssa työskennellessä.
Piirrän uudet aukeamat A3-papereille, jotka sitten skannaan ja skaa-
laan oikeaan kokoonsa. Reissun päällä piirretyt kuvat ovat ajoittain hy-
vinkin yksityiskohtaisesti piirrettyjä ottaen huomioon, että ne ovat to-
siaan piirretty reissun päällä milloin missäkin. Kylmässä vuoristossa 
tai kosteaakin kosteammassa viidakossa. Uusiin kuviin haluaisin vähin-
tään siis samaa detaljimäärää. Ja mitä isommalle paperille piirtäisin, sitä 
enemmän yksityiskohtia piirroksiin saisin. Toki pitää pitää mielessä, ettei 



















Kuten oheisista luonnoksista näkee niin ne ovat hyvin suuntaa-antavia. 
Näin niistä lopullisia piirroksia tehdessäni lähinnä mihin kohti kuvan eri 
elementit sijoittuvat, hahmot, puhekuplat ja sen sellaiset siis. En halun-
nut puuttua luonnoksillani sen suuremmin kuvien yksityiskohtiin. Ne 
tulisivat luonnostaan, jahka tussaisin kuvat puhtaiksi. Moni saattaisi pi-
tää tätä epäammattimaisena, mutta mielestäni se sopii tämän kirjan 





Reissussa käsin kirjoittamani puhekuplat teksteineen, otsikot ja aja-
tuslaatikot oli kirjoitettu, milloin missäkin, joten niistä ei näin jälki-
käteen luettuna meinaa saada ihan selvää. Päätin kirjoittaa lähestul-
koon kaikki nämä tekstit uudestaan tätä remasteroitua kirjaa varten. 
En ole uskaltanut laskea kuinka monta sataa tahi tuhatta tehtyä puhe-
kuplaa tämä urakka vaati, mutta kyseinen uroteko kyllä kannatti. Nyt 
tekstit ovat selkeitä ja ryhdikkäitä. Kävi myös mielessä, josko olisi pitä-
nyt kaikki kirjan tekstit kirjoittaa tietokoneella, mutta jälleen kerran se 
olisi syönyt matkalla tehdyn kirjan illuusiota. Käytän samoja harakan-
varpaita eli versaaleja kirjaimia mitä olen lähestulkoon aina käyttänyt 
sarjakuvissani 90-luvulta asti. Jotkut kustantamot mieluusti palkkaa-
vat ammattitekstaajia tällaisiin operaatioihin, mutta en halua sellaista 
käyttää. Kirjan teksti on minun henkilökohtaisia asioita, joten niissä pi-
tää näkyä minun oma kädenjälki. Sitä paitsi, jos nyt ottaisin ulkopuoli-
sen tekstaajan, joutuisin aina sellaista käyttämään.
Olen kirjassa käyttänyt joissakin otsikoissa siveltimellä tehtyjä viivoja 
tuomaan hieman orientaalista tunnelmaa. Kirjassa kuitenkin seikkaillaan 
Aasiassa. Monessa otsikossa olen käyttänyt hieman kokeilevampia font-
teja. Piirsin reissussa muutamat ihan hienot otsikot, jotka halusin tähän 
uuteen versioon mukaan, joten ajattelin, että parempi lisää samantyyli-
siä kokeiluja. Esimerkkinä seuraavalla sivulla esiintyvä ”Keltakuume”-vä-
liotsikko. Koska kyseessä on päiväkirjamaista kerrontaa, mukana on 
myös päivämääriä ja kellonaikoja. Halusin niihin selkeästi muista erottu-



























Kirjan kannessa on hyvä käyttää tietokonefonttia tuomaan koko kirjaan 
hieman ryhtiä ja ammattimaisuuden tuntua. Päätän käyttää samoja 
fontteja tässäkin opuksessa kuin olen käyttänyt muidenkin kustannet-
tujen Zombailut-kirjojeni kanssa, jotta lukija osaisi yhdistää varsinkin 
logon osalta kirjasarjan eri osat toisiinsa. Logossa käytän Superclaren-
donin blackia, koska se on jämäkkä ja painava aivan kuten kirjan sisäl-
tökin. Jotta siinä olisi myös sarjakuvamaista leikittelyä, olen lisännyt 
o-kirjaimen tilalle pääkallon, jolla on samanlaiset silmäkuopat kuin kir-
jasarjan päähenkilöllä eli alter-egollani Kailla. 
Haluaisin toki jossakin vaiheessa työstää logosta käsin tehdyn eli lette-
ring-version, jotta se näyttäisi hieman vauhdikkaammalta ja seikkailu-
mielisemmältä. Tällä hetkellä logo on hieman liian stabiili ja turhankin 
maskuliininen omaan makuuni.
Kirjan takakannen teksteissä ja muissa kannen teksteissä olen käyt-
tänyt Georgian eri leikkauksia keskitettynä. Kyseinen fontti varmas-
ti vielä jossakin vaiheessa muuttuu hieman pehmeämmin muotoiltuun 
fonttiin. Enkä niin välitä kyseisen fontin numeroista jotka ovat kuin ge-
menaa katselisi.
Natem escilla borescidel id quamus estrumq uamus 
pitium at. La in et venihil molorendi nullupt atusam qu 
sitent et andandic to expla ducien ellos uidam tuim totat.
Iqui con cupta aut labor modis maionet latibea quaest, 
consed et aborem excesed exero officia ecatusam acept 
te nati nos volorepro to eum qui qui suntiunt. Estis dolu 
tiatur, ut utalis torpido tempore tislan reprere stiandis.
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3.4
Reissussa piirtäminen oli 
minulle 2011 vielä uusi asia jo-
ten en ollut sinut sen kans-
sa. Reissun päällä minulla oli 
myös aika ajoin ongelmia vä-
lineiden kanssa muun muassa koska troopisen ilmaston vuoksi musteet 
kuivuivat, tusseja mystisesti katosi koska vaihdoin maisemaa muuta-
man päivän välein tai sitten paikallisilla kauppiailla ei ollut valikoimis-
saan samanlaisia laatutuotteita, joihin olen Suomessa tottunut.
Koska tarkoituksenani on yhdistellä viisi vuotta vanhoja uusien piir-
rosten kanssa suht saumattoman näköiseksi kokonaisuudeksi, joudun 
miettimään, miten tämän toteuttaisin.
Valitsenkin työvälineeksi tätä remasteroitua versiota varten sellai-
sen välineen jonka kanssa en ole tottunut työskentelemään ja jolla sitä 
kautta saisin samanlaista epävarmaa jälkeä aikaiseksi kuten reissun 
päällä. Kuten reissun päällä piirtäessä, myös tällä välineellä oppisin kir-
jan edetessä sen salat miten hyöyntää työvälinettä mahdollisimman 
hyvin. Sen vuoksi valitsen itselleni ei-niin-tutun välineen, piirustusterän 
ja -varren ja niiden kaveriksi halvimmat mahdolliset musteet ja paperit.
Jotta kirjan piirrostyyli ei olisi liian hiotun näköistä vaan reissussa teh-
dyn näköistä, päätän, että piirrän uudet kuvat nopeammin mihin olen 
tottunut. Yhden sivun piirtämiseen on käytetty maksimissaan yksi tunti. 
Mikäli kuva epäonnistuisi, en sitä korjailisi vaan jättäisin kaikki levinneet 

































Reissun päällä piirsin sivut A5-kokoon, koska sen kokoista muistikirjaa 
oli helppo kantaa repussa. Omakustannekirjan taitoin B6-kokoon, koska 
halusin kirjasta sellaisen, jonka lukijat saisivat reppuun mukaan viemään 
mahdollisimman vähän tilaa. Jälkikäteen ajateltuna B6 oli liian pieni koko, 
koska kirjan jo muutenkin pienet tekstit ja kuvat kutistuivat liki näkymät-
tömiin. Tästä syystä päätän tehdä tämän uuden version A5-kokoon. 
Kirjoitan tosiaan kaikki puhekuplat uusiksi ja joudun ne myös taitossa 
huomioimaan, kun niitä paikalleen laittelen. Kirjan taittaminen onkin 
ollut melkoista leikkaa-liimaa-askartelua.
Skannattuani kaikki puhekuplat ja piirrokset, otan kätöseeni storybo-
ard-sivut jotka aikaisemmin olin tehnyt ja aloitan niiden pohjalta tait-
tamaan kirjaa lopulliseen muotoonsa. Kaivan omakustanteen sivut esil-
le ulkoisen kovalevyn arkistoista ja yhdistelen uudet ja vanhat ruudut 
sekä puhekuplat niille kuuluville paikoilleen. Tämä on työläs ja kivulias 
työvaihe, mutta palkitseva koska ruutu ruudulta ja sivu sivulta näen mi-
ten tarina lähtee etenemään. Lisäilen kuviin mustaa väriä, mikäli näen 
sen tarpeelliseksi. Esimerkkisivu seuraavalla aukeamalla miten suurin 











kuva kuinka siirrän uudet puhekuplat vanhojen tilalle.
Bleedit: 5mm
Olen pyrkinyt pitämään sivuilla 
maksimissaan kolme riviä sarjakuvaa 
per sivu, mutta aina välillä niitä on 
jopa viisi.
Sivukoko A5: 148 x 210 mm
12 mm marginaalit,
sormet mahtuvat sivujen 
ulkoreunoille ilman, että 
















































































































Haluan mustan ja valkoisen lisäksi kirjaan myös satunnaisesti muita-
kin värejä mukaan. Tämä lähinnä siksi, että värit tuovat mukavaa vaih-
telua lukukokemukseen ja ovat muutenkin silmälle miellyttäviä oikein 
tehtyinä. Mutta minkälainen tyyli tähän kirjaan olisi se oikea tyyli?
Katsomme aikanaan mahdollisen kustantajan kanssa tarkemmin yh-
dessä värimaailmaa, tässä vaiheessa on turha tehdä sen suurempia lo-
pullisia ratkaisuja, koska ei voi tietää millä budjetilla kustantaja kir-
jan kustantaa. Osa kustantajista saattaa haluta kirjan harmaasävyisinä 
kustannussyistä, osa taasen 1/3-väreissä jotta mukana olisi niitä satun-
naisia väriläiskiä, jotka osuvat kirjan mahdollisen ostajan silmään kau-
passa kun opusta selailee. Jotkut kustantamoista mieluusti painattavat 
kirjan kokonaan neliväreissä. Totta kai minulla olisi toiveena jälkimmäi-
nen ihan, että saisin vapaat kädet mihin kohti kirjaa värejä tulisi eikä 
tarvitsisi koskea sivujärjestykseen. Kirjassa on nimittäin monta aukea-
maa jotka ehdottomasti värejä epätoivoisesti kaipaavat ja jos kirjaan 
tulisi 1/3-värit, joutuisin kyseiset aukeamat sijoittamaan niin, että ne 
osuisivat painettaessa väriarkeille.
Seuraavat sivut ovat lähinnä kokeiluja mitä kirjan värimaailma voisi 
olla. Aluksi kokeilin tietokoneella värittämistä, mutta pikkuhiljaa pää-
dyin kokeilemaan käsin värittämistä, joka sopii mielestäni paremmin 
kirjan visuaaliseen ilmeeseen. Kirja on muutenkin käsin tehty liki koko-
naan tekstausta myöten, joten tuntuisi luontevimmalta, että värityskin 
olisi samaan tyyliin toteutettu. Värityksen täytyisi myös näyttää siltä 















































































Nämä esittelemäni värimallit ovat tosiaan vasta kokeiluja, mutta ken-
ties pienillä säädöillä niistä saisi kirjaan istuvat sivut tehtyä. Mietin ja 
kokeilen värejä vielä tarkemmin ennen kuin kirjan kustantajalle lähetän, 
jotta en tarjoa heille ’ei mitään havaintoa’-vastausta. Viimeiset kolme 
mallia ovat lähimpänä sitä mitä haen.
Tällä hetkellä visioni kirjan väreistä olisi jotakin muistoihin liittyvää: 
koska kyseessä on kuitenkin viisi vuotta vanhoihin muistoihin perus-
tuva kirja, värimaailma voisi olla hieman sinne päin aivan kuten muis-
tot yleensä ovat. Epätarkkoja ja välillä jopa vääristyneitä. Tämä tietysti 
saattaa johtaa mielikuvaan siitä, että ovatko kirjan tapahtumatkin sil-
loin vääristyneitä kuten sen värityskin. Samoin herää kysymys haaleista 
väreistä ja tropiikin kirkkaista väreistä. Kirjan värimaailman pitää nimit-
täin ehdottomasti viestiä reissaamisesta Aasiassa, lämpimistä mais-
ta, pyrkimyksenäni olisi siis välttää Pohjolan kylmiä ja harmaita värisä-
vyjä. Kuten aasialaiset ihmiset, tämänkin kirjan värimaailma voisi olla 
yhtä iloista. Nepalin vuoristossa tosin joudun turvautumaan kylmiin sä-
vyihin, mutta muutenhan kirjassa reissataan kosteassa viidakossa, ek-
soottisissa kaupungeissa ja kuumilla rannoilla.  Värit olisivat siis sen 
mukaisia. Kenties käytän yhdessä maassa päävärinä keltaista, toisessa 
vihreää, joiden avulla lukijalle tulee selväksi missä mennään.









Kerron teille vielä erikseen kirjan kannen työvaiheista. Mainittakoon 
heti alkuun, että tämä on omasta mielestäni kirjan tekemisessä se han-
kalin vaihe, jopa hankalampi kuin kirjan väritys. Miten saada kanteen si-
sällytettyä oleellisin kirjan sisällöstä ja tehdä siitä visuaalisesti tyylikäs. 
Haluan siitä sellaisen, joka osuu kirjahyllystä ensimmäisenä asiakkaan 
silmään, siitä sitten hänen kätöseen ja kätösestä aina ostoskorin kaut-
ta kassalle asti.
Ensimmäinen asia, jonka tätä uutta versiota kirjasta varten tein, olikin 
juuri kannen ideointi.  Ilman kantta en olisi ryhtynyt sisältöä tekemään, 
halusin alusta asti luoda kirjan sisällöstä samanlaista kannen kanssa. 
Tuntuu jälkikäteen helpommalta avata kannen maailmaa sisäsivuilla 
kuin tiivistää kirjan koko sisältö yhteen kuvaan kannessa.
Haluan uuden kirjan kanteen positiivista asennetta, ryhdikkyyttä, kirjan 
nuoren aikuisen päähenkilön, aasialaista maisemaa ja mielenmaisemaa 
sekä eri maat listattuna missä kirjassa seikkaillaan. Kirjan kannen ja koko 
sisällön pitää olla myös arvokkaan näköistä, kirjan hinnaksi tulee kulut-
tajalle todennäköisesti olemaan noin 30 euron luokkaa, joten sen pitää 
näyttää vähintään sen arvoiselta.
Haluan myös, että kirjan kannen kuva on helposti muistettava. Kun 
kerrot kaverille minkä kirjan hänen pitää hommata niin voit vain sanoa, 
että siinä kannessa on sellainen kultainen ituhippi punaisella taustalla ja 





Omakustanneopuksen kansi, johon halusin samaa meininkiä kuin sisäl-
tökin on, täyteen ahdettua ja harmaasävyistä ettei tule yllätyksenä, kun 
avaa kirjan ja ryhtyy lukemaan. Mikäli ei pitäisi kannesta, ei varmasti pi-
täisi myöskään sisällöstä -mentaliteetilla mentiin siis tämän kanssa.
Reissussa piirretty kansikuva luonnoskirjaan.
Tekniikka: Puukolla veistelty logo ja reunat poistettu.














Luonnos uuden kirjan kannesta. Annan patsaan nimeksi Lucky Kai. 
Annan idean hautua jonkin tovin ennen kuin päätän, tuleeko tästä 
ideasta lopullinen kansi. Idean hauduttua päätän käyttää tätä ideaa ja 
luonnostella sitä hieman lisää.
Idea uutta kantta varten tuli Lucky Cat-patsaasta, joita näin pitkin poikin 
eri Aasian maita. Se mielestäni symboloi kirjan teemaa ja tunnelmaa 















Tarkempi luonnos patsaasta. Hahmolla on tässä luonnoksessa vielä yllään 
huppari, pitkät housut ja kädessään jokin lauta jossa on skorpionin kuva. 
Päätän vielä luonnostella hahmosta enemmän valaistuneen ja 
boheemimman näköisen radikaalin reissaajan näköisen.
Poistan aikaisemmasta  luonnoksesta kaiken ylimääräisen, jotta kuva 
olisi yksinkertaistetumpi. Hahmon vasemman käden sormet viestivät 
surffareiden käyttämästä ”Kaikki hyvin”-signaalista ja toisen käden 















Paranneltu versio edellisestä: taustaan lisätty piirros ja tekstuuria, 
patsaaseen lisäilty kullan kiiltoa ja ääriviivojen saturaatiota vähennetty. 
Zombailut-teksti muokattu konefontiksi (Superclarendon) joka toisi 
ryhtiä kanteen jämäkkyydellään.
Kannen värimaailma tulee olemaan suoraan Lucky Cat-patsaasta. Haluan 
patsaasta ja otsikosta kiiltävän kultaisen lopulliseen versioon. Kultaisella 















Viimeisin versio kannesta. Mustat ääriviivat palautettu, jotta patsas 
erottuisi taustasta paremmin. Kannen keltaiset osiot olisi paras tehdä 
folioinnilla, kun kirja painatetaan. Logon skorpionia säätänen vielä 

















Epäröintiä on ehdottomasti vältettävä, sillä se on vastus, 
mikä estää meitä aina toimimasta. Heittäkäämme siis 




Lähetän tähän mennessä aikaiseksi saamani materiaalin kustantajal-
leni luettavaksi ja jään odottamaan mitä he ovat mieltä. Toivon mu-
kaan he näkevät kirjassa tarpeeksi kaupallista potentiaalia ja kustanta-
vat kirjani. Mikäli eivät kustanna, teen vaikka omakustanneopuksen jos 
ei muu auta. Minulla on siltä saralta kuitenkin sen verran kokemusta, 
että saisin takuuvarmasti kirjaa myytyä vähintään saman verran kuin 
möin ensimmäistäkin versiota tästä kirjasta. Todennäköisesti ryhtyisin 
myös kääntämään kirjaa englannin kielelle maksimoimaan ostajakun-
taa. Miettisin myös mahdollisen e-kirjan toteuttamista.
Mikäli kustantaja päättää opuksen kustantaa, käymme kirjan uu-
demman kerran kustannustoimittajan kanssa läpi ruutu ruudulta, joka 
antaa hyviä vinkkejä siitä, miten kirjaa voisi vielä parantaa sekä visu-
aalisesti että tarinankerronnallisesti. Kyseinen työvaihe kestäisi sen 
puolisen vuotta jonka jälkeen kirja lähtisi painoon ja sitä kautta kaup-
pojen hyllyille. Kirjan arvioitu ilmestyminen olisi siis keväällä 2018.
Se, mitä olen tähän mennessä saanut aikaiseksi, on omaan makuuni 
aika lailla sellaista mitä olisin halunnut saada aikaiseksi jo 2011 reissun 
päällä. Pakko taputtaa itseäni olalle hyvästä työstä. Ylipäänsä se, että 
vaikka aikanaan lupasin itselleni, etten tähän sarjakuvaan kajoaisi enää 
ikipäivänä, onkin yhtäkkiä saanut täysin uuden kasvojenkohotuksen it-
selleen. Kaikkea sitä viitsiikin tehdä siinä uskossa, että jotakuta voisi 
kiinnostaa tämän uuden version lukeminen.
Opinnäytetyönä tämä teos oli kieltämättä vähän turhan suuri urak-








minun piti kuitenkin tehdä samaan aikaan koko 300-sivuinen sarjakuva 
muiden opintojen ja töiden ohella. En voi oikeastaan suositella kenelle-
kään samanlaisen operaation tekemistä, oli se sitten opinnäytetyö tai 
muuten vain pelkkä työ. Pitää omata tarvittava määrä hulluutta, jotta 
tällaiseen operaatioon viitsisi lähteä. Operaation suorittamiseen vaa-
ditaan vähintään sama määrä hulluutta kuin lähteä Aasiaan ilman sen 
suurempia suunnitelmia ja pyöriä siellä kahdeksan kuukautta.
Arvioisin opinnäytetyön kirjallista osuutta myöskin suht onnistunee-
na, harmittaa toki, etten voinut kaikkia kirjan aukeamia esitellä, mut-
ta ne näette sitten lopullisesta teoksesta, mikäli sellainen vielä jona-
kin päivänä ilmestyy. Opinnäytetyön kirjallisesta osuudesta tullee myös 
hyvin ilmi tekijän hulluus ja pakkomielle reissaamiseen ja sarjakuviin. 
Toivottavasti nautit tämän lukemisesta vähintään tuplasti enemmän 
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Haluaisin näin lopuksi kiittää opettajia, opiskelutovereita (erityisesti 
GRA13), ystäviä, perheenjäseniä, kustantajaa, vihamiehiä sekä tietysti 
reissuillani kohtaamia lukuisia kummallisia kulkijoita tuestanne. Tämä 
on kaikille teille.
Olkaahan kiltisti, rohkeita ja ahkeria.
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